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соответствующими максимальной ε и минимальной V. 
При изменении ω с 7 об/мин до 6 об/мин наблюдается увеличение 
ε с (0,294 ÷ 0,339) м3/м3до (0,335 ÷ 0,359) м3/м3, производства агломе-
рата на 0,7 %, увеличение прочности агломерата на удар на 0,38 %, 
снижение содержания мелкой фракции – 5 мм в агломерате на 2,24 %. 
После изменения дозировки компонентов АШ более высокие показа-
тели агломерации сохранились. 
 
*** 
 
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ 
МЕТОДОМ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
С.В. Кривенко, ПГТУ 
Полный расчет шихты включает определение расхода топлива, 
рудной смеси (часто каждой составляющей смеси) и флюсующих до-
бавок. При этом необходимо обеспечить оптимальную себестоимость 
агломерата, который составляется с учетом современных экономиче-
ских требований производства и сырьевых условий. Расчет расхода 
компонентов агломерационной шихты (АШ) обеспечивающих требуе-
мый химсостав агломерата, с наперед заданным минимальным содер-
жанием цинка и себестоимостью исходной аглошихты возможен толь-
ко с помощью метода линейного программирования. 
Система уравнений для расчета АШ состоит из уравнений мате-
риального баланса, баланса основности агломерата, теплового баланса. 
Кроме того, ввели дополнительное уравнение баланса химического 
элемента и целевую функцию себестоимости. В связи с тем, что расчет 
АШ сведен к решению задачи линейного программирования, то введе-
ны дополнительные условия неотрицательности расхода каждого из ее 
компонентов. 
Расчет системы осуществляют симплекс методом, в результате 
которого определяют возможный диапазон стоимости АШ с различ-
ным соотношением компонентов, внутри которого выбирается наибо-
лее рациональный ее состав. Поэтому первой целевой функцией для 
решения системы уравнений является условия минимальной себестои-
мости АШ Стш → min, а второй – условие максимальной себестоимо-
сти АШ Стш → max. В диапазоне себестоимости дозировка компонен-
тов изменяется по линейной зависимости. 
Для сужения диапазона себестоимости АШ необходимо введение 
дополнительных линейных уравнений химических элементов или дру-
гих выполняемых условий. В перспективе в расчет АШ можно допол-
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нительно ввести уравнения дозируемых компонентов на параметры 
аглопроцесса и решать их симплекс методом. 
Используя предложенную методику расчета АШ, возможно осу-
ществить «сквозной» расчет шихты аглодоменного производства с ми-
нимизацией себестоимости чугуна. 
 
*** 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЙБУЛЛА 
А.А. Томаш, С.В. Кривенко, ПГТУ 
Розин и Раммлер, статистически анализируя гранулометрический 
состав измельченных продуктов, определили, что распределение масс 
частиц различных классов крупности описывается распределением 
Вейбулла. 
Эквивалентный диаметр dэ является усредненным показателем 
крупности частиц. Существуют различные методики расчета dэ: сред-
неарифметический, среднемассовый, среднелогарифмический и т.д. В 
связи с тем, что в каждой из них по-разному рассчитывается доля час-
тиц каждого диаметра в смеси, то рассчитанные значения dэ различ-
ные. Исходя из исследований, наиболее объективным способом усред-
нения диаметра частиц является усреднение среднелогарифмических 
диаметров каждой фракции, так как при этом учтено относительное 
количество каждой фракции, ее удельная поверхность и диапазон. 
Для обеспечения высокой газопроницаемости слоя стремятся дос-
тичь максимального значения dэ, также как и порозности ε. Для по-
лифракционных шихт, особенно агломерационных, крупность доми-
нирующей фракции не всегда соответствует dэ. Кроме того, возможно, 
что сыпучие материалы с ярко противоположными распределениями 
будут иметь одинаковое значение dэ. Поэтому должен быть показатель, 
характеризующий распределение фракций относительно dэ. 
В литературе, при всем многообразии формул по расчету dэ на ос-
нове рассевов, соответствующие формулы по расчету dэ на основе опи-
сания гранулометрического состава распределением Вейбулла не при-
водят. Поэтому выведены аналитические уравнения по расчету dэ для 
различных методик усреднения на основе использования распределе-
нием Вейбулла для описания гранулометрического состава сыпучего 
материала. 
Получено, что возможно использовать все способы оценки поли-
дисперности сыпучего материала в зависимости от того, какие фрак-
